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Évreux – Le Clos au Duc, 14-16 rue
de Bellevue
Fouille préventive (2014)
Vanessa Brunet et Aurélien Piolot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Éveha
1 Le projet  de construction de logements  dans le  secteur de la  nécropole  antique du
« Clos au Duc », au 14-16 rue de Bellevue, a donné lieu dans un premier temps à un
diagnostic (Kliesch 2014) puis une fouille préventive. L’évaluation de janvier 2014 avait
mis en évidence la présence de dépôts secondaires de crémations ainsi qu’une portion
du fossé de délimitation oriental de la nécropole gallo-romaine.
2 Les deux parcelles sont localisées au nord immédiat des parcelles fouillées en 2011 par
F. Kliesch  (Inrap)  au  19-21 rue  du  Docteur-Poulain  (Kliesch  2015).  Les  vestiges
découverts  en  novembre 2014  viennent  enrichir  les  informations  obtenues  en 2011
ainsi que l’ensemble des données déjà répertoriées sur la plus importante nécropole
antique de la capitale de cité des Éburovices : Mediolanum Aulercorum.
3 Ainsi,  la  fouille  des  deux  parcelles  (650 m2)  a  livré  30 sépultures  antiques
(15 inhumations et  15 dépôts  secondaires  de  crémations)  et  le  fossé  de délimitation
oriental  de  la  nécropole.  La  maison  des  années 1930,  présente  initialement  sur  les
parcelles explorées, a fossilisé les niveaux archéologiques sous-jacents. En revanche,
d’autres installations datées de la même période et plus invasives au niveau du sous-sol
(système de tout à l’égout, fosse de détritus, appentis) ont très probablement détruit
des  structures  archéologiques  existantes.  Les  inhumations  découvertes,  concentrées
sous les  fondations de l’ancienne maison,  comptent une très nette majorité  de très
jeunes enfants  de moins d’un an et  sont  localisées  à  proximité  immédiate  du fossé
d’enclos.  Les dépôts secondaires de crémations sont quant à eux dispersés selon un
maillage lâche sur l’ensemble des deux parcelles, à l’ouest du fossé. Certaines relations
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stratigraphiques mettent en évidence la concomitance de la pratique de l’inhumation
et de la crémation pour une période estimée au Ier-IIe s. apr. J.‑C. La fouille exhaustive de
la portion du fossé de délimitation de la nécropole (fig. 1) a permis d’en appréhender le
fonctionnement et  de préciser sa période d’utilisation grâce au mobilier qui  y était
piégé (céramique, faune, lapidaire, monnaies…) ainsi que sa dynamique de comblement.
 
Fig. 1 – Mobilier déposé sur le fond du fossé 120, sondage 3
Cliché : G. Marie.
4 La fouille archéologique de novembre 2014 a mis en évidence l’existence d’un potentiel
secteur d’inhumations réservé aux très jeunes enfants situé aux marges orientales de la
nécropole  antique  du  « Clos  au  Duc ».  La  découverte  de  quelques  dépôts  de  faune
(équidés) aux abords immédiats des inhumations fait écho aux pratiques observées lors
de la fouille du 3bis rue de la Libération en 2007 (Pluton-Kliesch 2009). Le retour des
différentes études spécialisées devrait permettre de préciser les pratiques funéraires
mises en œuvre dans cette partie de la nécropole.
5 L’exploration continue de l’ensemble funéraire antique du « Clos au Duc » apporte une
nouvelle  fois  des  données relatives  aux vivants  via  le  traitement des  morts  et  plus
particulièrement ici le soin apporté aux sépultures de très jeunes sujets.
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